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ABSTRACT
[Research focus]This research aims to reveal how medical care subjects are regarded by full−
time teachers of Care Workers and how those subjects are conducted.[Research methods]A question-
naire was designed assessing how the teachers regard the areas in this field, how the teachers con-
duct medical care subjects or help the teachers who conduct medical care subjects, and the teachers’
opinion on medical care subjects conducted by care workers. Results were compared between teach-
ers of medical care area and teachers of the other areas.[Results]The questionnaire was returned from
6 teachers of medical care area and18 teachers of human and society area and nursing care area.
The results show that the teachers recognize all subjects are equally important. As for the results on
how the teachers conduct medical care subjects or help the teachers who conduct medical care sub-
jects, less than30％ of the teachers of human and society area and nursing care area have observed
medical care subject classes，60％ of them have received some kind of report or discussion on those
classes. As for the results on teachers’ opinion on medical care subjects conducted by care workers,
answers were divided into 3 categories：1．those subjects should be conducted by care workers，2．it
is not ideal, but care workers have to teach those subjects, and3．those subjects should not be con-
ducted by care workers．27．8％ of teachers of human and society area and nursing care area were in
category1，61．1％ in category2，and11．1％ in category3．On the other hand，50％ of medical care
area teachers were in category 1，33．3％ in category 2，and 16．7％ in category 3．[Conclusion]This
research indicates that teachers of human and society area and nursing care area have interest in
medical care subjects. However, the current situation surrounding medical care subjects is not fully
shared and this might be connected to some negative attitudes toward medical care. With teachers of
all areas in this field, it is required to make the situation more open and establish a new standard
of medical care subjects, which is conducted by care workers as a part of lifestyle support.
KEYWORDS : Training Institutions for Certified Care Workers training schools, full−time teachers, medi-
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抄 録
〔目的〕介護福祉士養成施設専任教員の医療的ケア科目に対する認識と医療的ケア科目に対する関
わり方を明らかにし，医療的ケア教育の現状と課題について検討する。〔方法〕介護福祉士養成施
設専任教員に対し，介護福祉士養成カリキュラムにおける各領域に対する捉え方や医療的ケア授業
への関わり方，介護福祉士が医療的ケアを行うことに対しての意見についてアンケートを行い，医
療的ケア領域専任教員とその他領域専任教員の認識を比較。〔結果〕分析対象は，人間と社会・介
護領域専任教員18名，医療的ケア領域専任教員6名であり，カリキュラムにおける各領域の必要割
合では，担当領域による差異はなかった。医療的ケア科目に対する関わり方では，人間と社会・介
護領域専任教員で授業を見たことがある教員は3割弱，報告や相談を聞いたことがある教員は6割
であった。介護福祉士が医療的ケアを行うことに対しての意見は，人間と社会・介護領域専任教員
は，するべきである27．8％・好ましくないが必要である61．1％・するべきでない11．1％，医療的ケ
ア領域専任教員は，するべきである50．0％・好ましくないが必要である33．3％・するべきでない
16．7％であった。〔考察〕人間と社会・介護領域の専任教員は，医療的ケア教育に興味・関心を抱
いているが，医療的ケア教育の現状が十分に伝えられておらず，医療的ケアに対する否定的態度に
繋がっているのではないだろうか。今後，医療的ケア教育を開かれたものとし，すべての領域の教
員と共に，生活支援者である介護福祉士の医療的ケアを創造していくことが求められている。
キーワード：介護福祉士養成，専任教員，医療的ケア科目，認識
介護福祉士養成施設専任教員の医療的ケア科目に対する認識
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